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 Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana tindak 
tutur asertif yang muncul dalam acara talk show ROSI?  (2) Bagaimana tindak 
tutur direktif yang muncul dalam acara talk show ROSI (3) Bagaimana 
penggunaan strategi kesantunan berbahasa yang digunakan dalam acara talk show 
ROSI? 
 Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan bentuk-bentuk tindak tutur 
asertif yang muncul dalam acara talk show ROSI, (2) mendeskripsikan bentuk-
bentuk tindak tutur direktif yang muncul dalam acara talk show ROSI, (3) 
mendeskripsikan realisasi penggunaan kesantunana berbahasa dalam acara talk 
show ROSI. 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualiatatif yang bersifat deskriptif. 
Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan pragmatik. Sumber 
data penelitian ini adalah acara ROSI di Kompas TV. Data yang digunakan adalah 
dialog pembawa acara dan narasumber yang mengandung tuturan asertif dan 
direktif serta kesantunan berbahasa dalam acara ROSI di Kompas TV. Acara talk 
show ROSI yang menjadi data adalah tayangan pada tanggal 08 September 2016, 
09 September 2016, 31 Mei 2017, dan 01 Juni 2017.Teknik pengumpulan data 
penelitian ini adalah teknik simak bebas libat cakap, dan teknik catat. Teknik 
analisis data menggunakan metode padan pragmatis, kontekstual, dan cara-tujuan 
(means-end), dan heuristik. Teknik penyajian hasil analisis data menggunakan 
penyajian informal. 
 Dari analisis yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan tiga hal yaitu : (1) 
tindak tutur asertif meliputi tujuh subtindak tutur, dari hasil analisis yang 
dilakukan penulis, tindak tutur asertif memberitahukan dan menyatakan paling 
dominan digunakan dalam tuturan antara pembawa acara dan narasumber. Hal ini 
terjadi karena keduanyasaling mengatakan kebenaran untuk suatu kepentingan, 
selain itu sedang berada di acara televisi yang didengarkan oleh masyarakat. (2) 
tindak tutur direktif meliputi lima subtindak tutur, pada tindak tutur direktif paling 
dominan digunakan adalah menyuruh. Tuturan menyuruh digunakan oleh 
pembawa acara dan narasumber untuk membuat lawan bicara melakukan sesuatu 
saat itu juga yang berkaitan dengan topik acara tersebut. (3) Kesantunan 
berbahasa juga ditemukan pada acara ROSI untuk memperlancar proses bincang-
bincang tersebut. Dari hasil analisis, pemakaian kesantunan berbahasa pembawa 
acara dan narasumber paling dominan menggunakan kesantunan positif. Hal ini 
menunjukkan dalam acara talk show ROSI di Kompas TV, pembawa acara dan 
narasumber saling memperhatikan pemakaian kesantunan dalam tuturannyauntuk 
menghindari menekan lawan tutur, dan supaya tujuan tema acara tercapai. 
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